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ratura populară cu scopul de a da creaţiilor lor un caracter naţional, scriitorii noştri de la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea, aveau în primul rînd, un ideal social mai concret: ridicarea 
lumii satului prin cultură şi literatură. Plaiurile natale, frumuseţile naturii  şi comorile 
populare ale strămoşilor constituie sursele principale de inspiraţie. 
Iosif Vulcan, Isaia Bosco, Iosif Ioan Ardelean, David Voniga în ciuda stîngăciilor stilis-
tice ale poeziilor lor, prin bogăţia tematică, prin răspîndirea şi afirmarea dragostei faţă 
de arta populară au adus o preţioasă contribuţie poeziei ardelene, crişene şi bihorene.
Literatura română de pe aceste meleaguri este mai cu seamă o literatură eroică, 
militantă şi mobilizatoare, fiind o literatură naţională, în sensul pozitiv al cuvîntului. 
Pe lîngă rolul mobilizator, literatura română din Transilvania şi Ungaria, a avut  încă un 
caracter specific: notele dominante ale creaţiei populare. Provenind din mediul rural, 
cei mai mulţi au scris într-o factură populară, începîndu-şi cariera artistică cu prelucrări 
şi culegeri de folclor. Poeziile lor cu subiecte istorice şi populare au avut menirea să 
lumineze poporul.
Critica literară pe aceşti poeţi nu prea i-a luat în seamă. Ei au fost modeşti mînuitori 
de condei, în marea lor majoritate gazetari, dascăli şi preoţi. Totuşi nu trebuie să uităm, 
că au scris într-o perioadă cînd limba română lupta pentru supravieţuire în aceste locuri. 
În pofida adversităţilor, prin aceste creaţii se închega o limbă literară, ca un instrument 
supradialectal de intercomunicare românească.20
20  Maria Berényi, Influenţa folclorului asupra literaturii româneşti din Ungaria în secolul al XIX-lea, In: 
„IZVORUL Revistă de etnografie şi folclor”, Nr. 29, Red. Emilia Martin, Giula, 2008, p. 3-19.
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Bibliografie selectivă
Studiul etnografic sistematic al comunităţilor româneşti din satele cu populaţie mixtă 
din Ungaria, cu o cultură care conservă încă numeroase elemente arhaice, a început în 
anii 1960. Specialiştii români din ţară au cercetat cu precădere textul folcloric, obiceiu-
rile şi credinţele populare, adică domenii  în care caracterul etnic este evident. Alături 
de acestea, a fost permanentă şi înregistrarea dansurilor tradiţionale, a folclorului 
coregrafic. După datele din muzee şi arhive, în acest domeniu românimea este cea mai 
cercetată etnie din ţară.
În volumul Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria editat în 2017 a apărut 
un studiu mai amplu despre cercetarea folclorului coregrafic la românii din Ungaria. 
Completând analiza publicată în volum redăm mai jos o bibliografie a studiilor, articolelor, 
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Dansatori din Chitighaz Formaţia de dansuri populare din Micherechi în anii 1970
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Ansamblul Folcloric Românesc din Aletea la mijlocul secolului 20
Echipa de dansuri din Aletea în zilele noastre
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ELENA CSOBAI
Dansatori din Aletea și din Micherechi
Supranumele românilor
din Apateu
De-a lungul anilor, studiind istoria românilor din Ungaria, am participat, aproape 
anual,  şi la cercetările de teren efectuate în localităţile în care trăiesc şi români, mai 
precis în comunităţile româneşti din Ungaria. Organizate de Muzeul Judeţean  Munkácsy 
Mihály în colaborare cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, de-a lungul anilor 
au fost efectuate anchete istorice şi etnografice, vreme de 10 zile în 18  localităţi (Aletea, 
Bătania, Crâstor, Micherechi, Săcal, Apateu, Chitighaz, Otlaca Pustă, Ciorvaş, Cenadul 
Unguresc, Bedeu, Vecherd, Jaca, Darvaş, Pocei, Leta Mare, Peterd, Nyíradony), iar în 5 
localităţi dintre acestea cercetările au fost repetate peste câţiva ani. În cele zece zile, 
ne-au ajutat în munca noastră de cercetare, cu informaţii, persoane mai în vârstă, de la 
care muzeografii au încercat să înregistreze cât mai mult material cu privire la istoria şi 
etnografia românilor din localităţile respective.
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